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estallido social de octubre. Santiago de Chile, Editorial 
Universidad de Chile, 2019.
         
El 18 de octubre del 2019, una serie de protestas sacudieron a Chile, como 
forma de manifestar las desigualdades que históricamente han caracterizado a 
esa Nación. El presente escrito se propone reseñar la obra presentada por un 
grupo de profesores del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad 
de Chile, dividiéndose en una serie de ensayos, donde los académicos ofrecen 
análisis de las protestas desde distintos puntos de vista historiográficos, con la 
intención de explicar la multiplicidad de causas de las mismas, así como pro-
mover propuestas al proceso constituyentista próximo a realizarse en el país 
altiplano.
Acerca del estilo del texto, podemos apreciar que se encuentra redactado de 
forma idónea, con un lenguaje claro, conciso y de fácil entendimiento. Asimis-
mo, está dirigido a cualquier persona que esté interesada en conocer desde un 
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punto de vista socio-histórico, las movilizaciones del 2019, sirviendo también 
de insumo en el debate que los académicos chilenos y latinoamericanos, tengan 
sobre la materia.  Es importante destacar, que los ensayos dentro de la obra se 
presentan de forma reflexiva, con utilización de fuentes en los escritos, pero no 
reflejadas en un apartado bibliográfico final. De igual forma, viene enriquecido 
con fotografías, las cuales ayudan al lector a obtener una referencia gráfica de la 
magnitud de las protestas.
El libro que nos ocupa, nos da diferentes valoraciones a los reclamos que des-
de las concentraciones se plantearon, primeramente, se hace una apelación a la 
historia para explicar la tradición constitucional, expresando que las Cartas Mag-
nas que han regido el país, siempre han sido realizadas por un grupo minoritario 
que ostentaron el poder, por ello la importancia de una Asamblea Constituyente, 
para así fomentar una intervención más igualitaria de la sociedad. Esta forma de 
democracia participativa, se pudiera establecer a través de los cabildos abiertos 
en ciudades o comunas, mecanismo que dentro de los anales de Chile ha estado 
siempre presente, pero que, a fines del siglo XVIII, perdió trascendencia quizás 
por el fortalecimiento del poder absoluto del Estado. Seguidamente,  se estudia 
la profanación que se hicieron de las estatuas, como forma de construir una 
nueva historia, que no responda al pasado militarista o triunfalista sobre otros 
países, llamando a la inclusión de otros actores como los indígenas y los negros, 
pero a pesar que este es un tema álgido dentro de la historiografía chilena, se 
deben respetar a estos monumentos porque como se afirma dentro de la obra, 
ocupan un lugar en la historia nacional, el cual no debe o puede ser cuestionado. 
 A pesar que Chile, durante los últimos tiempos económicamente ha 
sido un país estable, en la sociedad no se percibe de la misma forma, por ello no 
únicamente los expertos o científicos son los que deben tomar las decisiones, 
hay que enlazarse con la comunidad para conocer sus inquietudes o propues-
tas. Esto nos hace ver que la clase media nunca en realidad lo fue, siendo las 
protestas una respuesta de una heterogeneidad pluriclasistas, contra el sistema 
neoliberal que durante años ha estado en el país. Históricamente, Chile ha sido 
muy desigual, experimentando sólo en 1969 el menor grado relacionado en este 
aspecto, esto en parte por la caída de los salarios de los chilenos. 
En materia de derechos humanos, se debe trabajar en tres áreas: la escuela, 
los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas, especialmente reforzando 
los contenidos pedagógicos relacionados con la dictadura pinochetista, propo-
ner líneas editoriales sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, así 
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como una formación de los efectivos militares mucho más humanista, por lo 
tanto, corresponde hacer una transformación del sistema político chileno y la 
construcción de un nuevo Estado, mediante una constitución que deba incluir a 
los pueblos indígenas donde se hagan viables sus formas de vida, adicionalmente 
se reivindique las luchas ambientales, para evitar el deterioro de las comunidades, 
y se garantice el acceso igualitario a los recursos de la naturaleza.
Así, dentro de la obra podemos encontrar preceptos que pudieran servir 
para conocer la realidad social del pueblo chileno y su significación histórica, 
especialmente en la incapacidad del sistema político del país en satisfacer las 
necesidades de la población, así como un posible análisis de la crisis del neoli-
beralismo, demostrado en Chile donde los excelentes indicadores económicos 
en comparación con América Latina, no necesariamente se traduce en aspectos 
igualitarios para la sociedad.  Por lo tanto, considero importante leerla, sirvien-
do como una interpretación indagatoria con la cual se pudiera inquirir en otros 
hechos históricos o también como debate dentro de los círculos académicos. 
El libro nos llama a la reflexión sobre las protestas como forma de alzar la 
voz en contra de las injusticias que durante años algún pueblo pueda sufrir, pero 
no necesariamente las movilizaciones deben ser anárquicas, en el caso chileno, 
se propuso la redacción de una nueva Carta Marga, con la particularidad que 
esta vez se tomara en cuenta al pueblo, donde sean incluidos todos los sectores. 
También nos hace considerar sobre la reinterpretación de la historia oficial que 
se impone desde los Estados, en este sentido, es trascendental que, desde la 
Academia, las escuelas, pero principalmente las comunidades, se discutan los 
contenidos históricos, con el que se pueda re-significar las “verdades históricas”. 
Somos hacedores de nuestra historia, partiendo del presente miramos el pasado 
para responder a interrogantes que nos afectan nuestra realidad, pero siempre 
planteando la semilla para múltiples futuros, tal como el pueblo chileno hizo en 
octubre del 2019. 
Por consiguiente, Chile Despertó…, es una obra sencilla y concreta que nos 
hace entender muchas de las problemáticas socio-históricas de los chilenos y los 
caminos que les quedan por recorrer en la consecución de un nuevo pacto social, 
discutido desde las bases, donde se resuelvan la mayor parte de los inconvenien-
tes que históricamente ha padecido el pueblo de Chile.
